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Publications 
— Une nouvelle revue, l'Officiel de l'animation, destinée aux anima-
teurs sociaux et culturels est publiée depuis le 1er trimestre 1971 par 
l'ASCRED, 4, rue La Bruyère, Paris (9e). A côté de la revue proprement 
dite destinée à l'information, sont diffusées des fiches documentaires grou-
pées par séries méthodiques. 
— Après une interruption de deux ans, l'Association tunisienne des 
documentalistes, bibliothécaires et archivistes, créée en janvier 1966, a 
repris la publication de son Bulletin. Souhaitons que cet organe de liaison 
contribue efficacement, selon le vœu exprimé par les responsables de 
l'Association, tant au développement des bibliothèques et des centres de 
documentation et d'information scientifique qu'à l'organisation d'une pro-
fession dont les effectifs sont encore extrêmement faibles et notoirement 
insuffisants pour faire face à l'indéniable essor culturel. 
— L'Amicale pour l'enseignement des étrangers, 32, rue de Penthièvre, 
publie une revue, Vivre en France, consacrée aux problèmes de l'enseigne-
ment des travailleurs migrants. 
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